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Mustaghfiroh, Anita. 2018. Effect of Cooperative Learning Model of Jigsaw and 
Teams Games Tournament (TGT) Assisted by Interactive CD Media on 
Critical Thinking Skills of Elementary School Students. Thesis. Muria 
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Master's Degree. Supervisor (I) Dr. Murtono, M.Pd., (II) Dr. Sri 
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 This experimental research aims to find out (1) the influence of Jigsaw 
cooperative learning model on critical thinking skill, (2) influence of cooperative 
learning model Jigsaw assisted by interactive CD media to critical thinking skill, 
(3) influence of TGT cooperative learning model to critical thinking skill, (4) the 
influence of cooperative learning model of TGT assisted by interactive CD media 
to critical thinking skill, (5) difference between Jigsaw cooperative learning 
model, Jigsaw assisted by interactive CD media, TGT and TGT assisted by 
interactive CD media to critical thinking skill in elementary school students 
Gebog District. 
This study used four experimental classes with cooperative learning 
model (1) Jigsaw, (2) Interactive CD-assisted Jigsaw, (3) TGT and (4) TGT 
assisted with interactive CD. The population is the fourth graders of elementary 
school in Gebog Subdistrict Kudus District in the academic year 2017/2018, while 
the sample are the fourth grade students: SD N 1 Menawan, SD N 1 Gondosari, 
SD N 2 Besito, SD N 3 Karangmalang and SD N 1 Gribig. Data critical thinking 
skills are collected by test and non test. The data analysis used is t test analysis 
technique and one way anava analysis. 
The result of this research are (1) there is influence of jigsaw 
cooperative learning model to critical thinking skill. It can be proved by the result 
t count > t table (17,347 > 2,040) and significance value less than 5% (p = 0,000 < 
0,05); (2) there is influence of cooperative learning model jigsaw assisted media 
CD interactive to critical thinking skill. This is evidenced by t count > t table (18,025 
> 2,015) and significance value less than 5% (p = 0,000 < 0,05); (3) there is 
influence of TGT cooperative learning model to critical thinking skill. This is 
evidenced by t count > t table (17.077 > 2,032) and significance value less than 5% (p 
= 0,000 < 0,05); (4) there is influence of cooperative learning model of TGT 
assisted by interactive CD media to critical thinking skill. This is evidenced by t 
count > t table (13.815 > 2,064) and significance value less than 5% (p = 0,000 < 
0,05); (5) there is no significant difference between Jigsaw cooperative learning 
model, Jigsaw assisted by interactive CD media, TGT and TGT with interactive 
CD media. This is evidenced by F test> F table (0.199 > 0.12) and after testing the 
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Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk menemukan (1) pengaruh 
model pembelajaran kooperatif Jigsaw terhadap keterampilan berpikir kritis, (2) 
pengaruh model pembelajaran kooperatif Jigsaw berbantuan media CD interaktif 
terhadap keterampilan berpikir kritis, (3) pengaruh model pembelajaran kooperatif 
TGT terhadap keterampilan berpikir kritis, (4) pengaruh model pembelajaran 
kooperatif TGT berbantuan media CD interaktif terhadap keterampilan berpikir 
kritis, (5) perbedaan antara model pembelajaran kooperatif Jigsaw, Jigsaw 
berbantuan media CD interaktif, TGT dan TGT berbantuan media CD interaktif 
terhadap keterampilan berpikir kritis pada siswa SD di Kecamatan Gebog. 
Penelitian ini menggunakan empat kelas eksperimen dengan model 
pembelajaran kooperatif (1) Jigsaw, (2) Jigsaw berbantuan CD Interaktif, (3) TGT 
dan (4) TGT berbantuan CD interaktif. Populasinya adalah siswa kelas IV sekolah 
dasar di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2017/2018. Data 
keterampilan berpikir kritis dikumpulkan dengan tes dan non tes. Analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis uji t dan anava satu jalan.  
Hasil penelitian ini adalah (1) ada pengaruh model pembelajaran 
kooperatif jigsaw terhadap keterampilan berpikir kritis. Hal ini dibuktikan dengan 
hasil  t hitung > t tabel (17.347 > 2.040) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5 % 
(p=0.000<0.05),  (2) ada pengaruh model pembelajaran kooperatif jigsaw 
berbantuan media CD interaktif terhadap keterampilan berpikir kritis. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil  t hitung > t tabel (18.025 > 2.015) dan nilai signifikansi lebih 
kecil dari 5 % (p=0.000<0.05), (3) ada pengaruh model pembelajaran kooperatif 
TGT terhadap keterampilan berpikir kritis. Hal ini dibuktikan dengan hasil  t hitung 
> t tabel (17.077 > 2.032) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5 % 
(p=0.000<0.05), (4) ada pengaruh model pembelajaran kooperatif TGT 
berbantuan media CD interaktif terhadap keterampilan berpikir kritis. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil  t hitung > t tabel (13.815 > 2.064) dan nilai signifikansi lebih 
kecil dari 5 % (p=0.000<0.05), (5) ada perbedaan tidak signifikan antara model 
pembelajaran kooperatif Jigsaw, Jigsaw berbantuan media CD interaktif, TGT dan 
TGT berbantuan media CD interaktif. Hal ini dibuktikan F test > F tabel  (0.199 > 
0.12) dan setelah diuji post hoc test semua hasil nilai sig lebih dari 5 % artinya 
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